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Organisme porteur de l’opération : Escles-Archéologie
1 Un changement de propriétaire de la parcelle 149 du village du Void d’Escles a permis
d’étudier  le  contexte  archéologique  d’un  coffre  en  grès  qui  servait  de  mémoire
d’homme  d’abornement  à  la  parcelle.  Le  coffre,  implanté  en  bordure  de  route,  a
souffert  de  la  circulation  agricole  et  menaçait  de  disparaître.  A  été  découvert  à
proximité, en rive gauche du Madon en 2007, le haut d’une stèle antique très dégradée.
Un axe  viaire  en  provenance  d’Escles  apparaît  sur  Géoportail  se  dirigeant  vers  cet
espace funéraire présumé.
2 Le sondage de 4 m2 avait pour but de déterminer si ce coffre était en place et si  sa
nature antique pouvait être ainsi prouvée. La fouille a permis de déterminer que le
coffre n’était pas en place et reposait sur une couche de remblais d’Époques moderne à
contemporaine.  Le  socle  géologique a pu être  atteint  sans  livrer  d’autre  couche ou
structure.
3 Le coffre, grossièrement façonné dans un grès local au pic et aux coins, mesure 0,58 m
x 0,31 m x 0,34 m. La face supérieure, soigneusement aplanie,  est apte à recevoir un
couvercle. Elle est percée d’une cavité en forme d’amphore pointue finement taillée de
0,24 m de profondeur pour 0,135 m de diamètre maximum. Une goulotte, qui peut être
destinée à recevoir des libations une fois le coffre scellé et enterré, est soigneusement
taillée en bordure de cavité. Ce coffre, et surtout la typologie de sa cavité, correspond
aux deux autres coffres connus localement à Pierrefitte qui ont été étudiés.
4 Bien  que  déplacé,  il  existe  une  très  forte  présomption  d’antiquité  pour  ce  coffre
funéraire et pour l’existence d’un espace funéraire au Void d’Escles. Il a été prélevé
pour assurer sa conservation, déposé en attente à Escles et sera mis en valeur en accord
avec la commune.
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Fig. 1 – Le coffre funéraire antique déplacé dans la couche de remblais moderne
Cliché : Escles-Archéologie.
 
Fig. 2 – Coupe du sondage
DAO : Escles-Archéologie.
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